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Dalam penelitian ini Pengusaha Toko Bangunan yang berada di Kecamatan 
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berjumlah 20 Pengusaha Toko Bangunan. Adapun 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah penerapan akuntansi 
yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Bangunan di Kecamatan Marpoyan Damai 
Kota Pekanbaru telah sesuai dengan konsep-konep dasar akuntansi dalam 
menjalankan usahanya.  
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui keseuaian penerapan akuntansi 
pada usaha kecil Toko Bangunan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 
dengan konsep dasar akuntansi. Data yang terkumpul merupakan data primer dan 
data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara,, 
dokumentasi, dan observasi. Setelah semua data terkumpul kemudian data dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif.   
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
pencatatan yang dilakukan oleh pengusaha toko bangunan belum sesuai dengan 
konsep-konsep dasar akuntansi  
 
